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M+SD. ＊ P<0.05, ANOVA
図６ 各斜度条件におけるポーリング力

















































































































































D．Effect of slope variation and skating
technique on velocity in crosscountry
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